


























　　据统计 , 1979年至 2004年间 ,中国实际
利用外资额达 7436. 30亿美元 ,实际利用外




情况分析 , 1979年至 1983年间 ,中国大陆利
用外商直接投资协议额 745256万美元 ,其中
来自中国香港和中国澳门 431939万美元 ,新
加坡 5447万美元 ,菲律宾 428万美元 ,泰国
250万美元②。1984年至 2004年间 ,中国实际
利用外商直接投资额达 5585. 88亿美元 ,其
中 来自 中国 香港 2402. 78亿 美元 , 占
43. 02% ;来自新加坡、马来西亚、泰国、菲律
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投资额为 215. 44亿美元。 其中 ,印尼对华实
际直接投资额为 544万美元 ,马来西亚为 566
万美元 ,菲律宾为 2295万美元 ,新加坡为
26656万美元 ,泰国为 7875万美元 ,上述五国
合计直接投资额为 3. 79亿美元 ,占同期中国
















接投资额由 1991年的 218万美元跃升至 1992
年的 2017万美元 ,马来西亚由 196万美元跃
升至 2467万美元 ,菲律宾由 585万美元跃升
至 1628万美元 ,新加坡由 5821万美元跃升至
12231万美元 ,泰国由 1962万美元跃升至
8303万美元。1992年东南亚五国对华实际直
接投资总额达 2. 66亿美元 ,随后几年 ,投资
额继续保持快速增长 ,至 1997年已达 34. 18
亿美元。 1992年至 1997年间 ,中国大陆实际
利用外商直接投资额为 1967. 92亿美元 ,其
中东南亚五国合计实际直接投资额为 123. 51



















变。 1998年至 2004年间 ,中国实际利用外商
直接投资额为 3402. 51亿美元 ,其中东南亚
五国合计实际直接投资额为 222. 43亿美元 ,
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一太平集团出售 7家企业股权 ,总值达 27亿
美元①。同时 ,该集团进行了两项重大的收购
计划 ,于 1998年 11月斥资 7. 49亿美元收购
菲律宾长途电话公司 17. 2%的股权 ;于 1999
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